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Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat 
sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan 
dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. 
 Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 
 memperdayakan. 
 (QS. Ali Imran [3]: 185) 
 
Jika ada anggapan bahwa tidak ada siswa yang bodoh, kita juga harus percaya 
bahwa tidak ada guru yang tidak bisa mengajar. 
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Penelitian ini dilakukan karena permasalahan yang muncul yaitu rendahnya 
hasil belajar siswa mata pelajaran IPA materi penyesuaian diri hewan pada siswa 
kelas V SD Negeri Gedangalas I Gajah Demak tahun pelajaran 2011/2012. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 
IPA materi penyesuaian diri hewan melalui model pembelajaran picture and 
picture.  
Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek 
pelaksana tindakan adalah peneliti sebagai pengajar dan subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas V SD N Gedangalas I yang berjumlah 20 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, dokumentasi, dan wawancara. 
Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi data. Triangulasi 
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif 
yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar mata 
pelajaran IPA materi penyesuaian diri hewan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA khususnya 
materi penyesuaian diri hewan setelah diterapkan model pembelajaran picture and 
picture. Jumlah siswa yang mencapai nilai KKM berdasarkan hasil tes siswa 
dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I adalah 11 siswa (55%) dari 20 siswa, 
dan siklus II sebanyak 19 siswa (95%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA materi penyesuaian diri hewan.  
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